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Karya kecil ini kupersembahkan sebagai wujud rasa. Syukur, sayang, 
hormat, cinta dan baktiku serta rasa tanggung jawabku selama ini terutama 
kepada: 
 “Allah SWT” atas seluruh rahmat dan karunia-Nya yang 
memberikan hidup dan memegang kematian setiap mahluk.  
 Bapak dan Ibu tercinta dengan segala hormat dan baktiku terima 
kasih atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan, ke ikhalasan 
yang tiada pernah lekang oleh waktu. Rangkaian tasbih dan dzikir 
dalam doa malam yang tiada pernah putus. Serta segala Nasehat 
yang memberikan semangat untuk terus melangkah dalam 
menghadapi dan mengarungi kehidupan yang fana ini. 
 Almamaterku tercinta, tempat dimana mengajariku belajar, 
berkenalan dengan teman-teman berjuang bersama-sama mencari 






















Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desain produk dan 
promosi secara bersama-sama terhadap volume penjualan pada Perusahaan Batik 
di Kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini 
dapat memberikan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan 
desain produk dan promosi sehingga dapat meningkatan volume penjualan 
perusahaan. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Populasi yang 
diambil dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Batik di Kabupaten 
Sragen. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan purposive 
sampling, sehingga dalam penelitian diambil 50 Perusahaan Batik di Kabupaten 
Sragen sebagai sampel penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh desain produk 
terhadap volume penjualan diperoleh nilai thitung sebesar 3,400 dengan p= 0,001 < 
0,05; H1 diterima, yang berarti bahwa desain produk berpengaruh signifikan 
terhadap volume penjualan pada perusahaan Batik di Kabupaten Sragen. Pengaruh 
promosi terhadap volumen penjualan diperoleh nilai thitung sebesar 3,381 dengan 
p= 0,001 < 0,05; maka H2 diterima, yang berarti bahwa promosi berpengaruh 
signifikan terhadap volume penjualan pada perusahaan Batik di Kabupaten 
Sragen. Pengaruh desain produk dan promosi terhadap volumen penjualan 
diperoleh nilai Fhitung sebesar 27,695 dengan p= 0,000 < 0,05 maka H3 diterima, 
hal ini berarti bahwa desain produk dan promosi secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan pada perusahaan Batik di 
Kabupaten Sragen. 
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